
















































































































































































































































について、Tourist Publication ed. Bhagwan Shankar ke 12 Jyotirlin･ gom
・















eśvara）と呼んだ。また（Vitekar 1991： 8 ）にも類似の言及がある。
3 ） サンスクリット版本として他に Śrīśivamahāpurān
・
am, Nag Publisher, 1981も参
照したが、筆者の所有する版、およびインド、プネー市のバンダルカル東洋学研
究所図書館が所蔵する版とも本稿で和訳した第32章のうち第34偈～第52偈を欠い
ていたため、Caukhamba 版を底本とし、Nag Publisher 版に掲載されている部
分のみと比較対照した。なお英訳としては、The Śiva-Purān
・
a, part 3, （Ancient 











4 ） M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary および（Dave 1970：47）に 







ラーシュトラ州 Ellora 地区付近には、Daulatāvād と呼ばれる丘が存在し、この偈
の devagiri はその地域を指すと考えられる。






らに bharadvāja は ‘bhara dvā-jam'（ 2 人の父から生れた）という意味で、 2 人
の父 Utathya および Br
・
haspati と母 Mamatā の子とされる。一方（Mani 1975：
117-118）では、プラーナ文献において有名な Bharadvāja は、 2 人の父を持つ
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7 ） Caukhamba版ではbadhuśとなっているが、Nag Publisher版のbandhuśをとる。
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